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أ م القضايا ال   مبحث فلسفة اللغة من حيث ال شأة واملف وم و :  إجماال :ي ناول  ذا املقال :م  ص
، وت بع مسار "فلسفة اللغة"يبحث    السياقات التار خية واملعرفية ملصط   : وتفصيال  تم بدراس  ا، 
 عشر  التاسع  القرن  مطلع      مرة  ألول  واستعمالھ  الغر ي ن،  الفالسفة  عند     . ظ وره  يبحث كما
ثم يتطرق البحث إ   دراسة أ م . إش الية املف وم ومراحل  شأتھ وت ونھ كمبحث فلسفي لغوي حديث
 قضا  وقضية يا  اللغو ة،  العالمة  وموضوع  اللغة،  أصل  مسألة       البحث  اللغة؛  فلسفة ومشكالت
 سان وا  يوان، وإش الية العالقة ب ن اللغة والفكر، و  ن اللغة والواقع عند  خصائص اللغة ب ن 
؛ و ل ذلك من وج ة نظر فلسفية لغو ة حديثة. االفالسفة واللغو  ن، وإش الية نظر ة املع   وتداعيا  
 فلسفة اللغة مبحث فلسفي لغوي  ،يمكن اختصار ا    أّن نتائج، وقد توصل البحث إ   مجموعة  ذا
 س   إ   إيجاد حلول للمعضالت اللغو ة . ، يجمع ب ن ا تمامات الفيلسوف وا تمامات اللسا يحديث
  .يما وحديثاال   اس ش لت ع   الفالسفة واللغو  ن قد
.إش االت. اللسا ي. الفيلسوف. اللغة. فلسفة اللغة:  لمات مفتاحية  
Abstract:This research studies the historical and cognitive contexts in which the term "philosophy 
of language" appeared among Western philosophers, and the problem of its conceptualization and 
development into a modern philosophical-linguistic discipline. 
It is also interested in detailed study, through researching the books of the most important 
modern philosophers and linguists, on issues and problems related to the field of language 
philosophy, such as problems: the origin of language, the linguistic sign, the characteristics of 
language between humans and animals, the problem of the relationship between language, thought 
and reality, and the theory of meaning. Try to study all of this from a modern philosophical-linguistic 
perspective. 
Keywords: philosophy of language. Language. Philosopher. Linguist.Problems. 








  : مقدمة.1
اللغة ظا رة  شر ة   يبة، وموضوع بح   معقد، يدرس ا علماء و احثون ي تمون إ   
   علوم  مختلفة؛  معرفية   جتماع مجاالت  وعلم  النفس  وعلم  والفلسفة اللسان
 يدرسو  ا ...و ن  و ولوجيا  فاللسانيون  تخصصھ،  مجال  من  انطالقا  م  م   ل يدرس ا
 حول ا   معرفة  اك ساب  قصد  يدرسو  ا  والفالسفة  وفق ا،  ت تظم  ال    نوام س ا لكشف
 الفلسفة      املحور ة  املشكالت  معا  ة  ع    النفسا.  ساعد م    ا  أل  ا و  تم نيون
  جتماع   علماء  كذلك    ا  و  تم  ووصف ا،  العقلية  العمليات  تطور  شرح  ع    ساعد م
 . 1و ن  و ولوجيا أل  ا تزود م بمعرفة عن ب ية املجتمعات وتطور ا
و ما أن تار خ الفلسفة ل س عرضا لألف ار والنظر ات الفلسفية فحسب، وال  و تار خ 
 فقد   خرى،  العلوم  عن  كث  ة مستقل  معرفية  فنون  ع    الفلسفة  اسم طلق
ُ
م  ا : أ
 وفلسفة   التار خ  وفلسفة  السياسة  وفلسفة  الفن  وفلسفة  الدين  وفلسفة  العلم فلسفة
 وع   . إ  ...اللغة  الظوا ر واملجاالت،    ذه  الفلسفة  صلة  ع    ال سميات   ذه  دلت وقد
يدا عن مال سات العصر عدم وجود حدود ثابتة تجعل ا ذات تار خ مستقل قائم بذاتھ  ع
  . 2والظروف وا تمامات الفيلسوف
وعليھ، فإن ا تمام الفالسفة باللغة ل س وليد عصرنا، وإنما  و قديم قدم الفلسفة 
 قبل . ذا  ا  السفسطائي ن  عند  وا  دل  والبالغة  اللغة   علوم  ا تمام م     و ظ ر ذلك
   )م.ق 348-428(أرسطو وأفالطون  بقضية  أفالطون  وا تمام ،      و سماء  اللغة أصل
أما    العصر الوسيط فقد  ان للفالسفة املسلم ن العرب ا تماما ". محاورة كراتيلوس"
   الفارا ي  عند  و خاصة  باللغة،  (بالغا  ) ه339ت  كتابھ  " ا  روف"   إحصاء "وكتاب
ت وأما    الفلسفة ا  ديثة فقد ُع   فالسفة أ  اب  تجاه العق   وم  م دي ار ". العلوم
، عناية كب  ة بدراسة اللغة، وكذلك فعل أ  اب  تجاه التجر   ، وم  م )1596-1650(
  . 3، وغ  ه)1704-1632(جون لوك 
  




 أبرز   كتابات      الصدارة  يحتل  املعاصرة،  الفلسفة      اللغة،      البحث  أصبح وقد
" سرل  و "و" فتج شتاين"و " ج مور جور "و" راسل"و" فر جھ" فالسفة  ذا العصر، أمثال 
  .، وغ   م" شومس ي"و" س  اوسن"و"  واين"و " س  ل "و " أوست ن"و
 أبرز    م  ومن  تطور؟  وكيف  املصط    ظ ر  ذا  وم    اللغة؟  بفلسفة  املقصود فما
فالسفة اللغة قديما وحديثا؟ وما أ م املباحث ال   ت ت   إ   فلسفة اللغة؟ وما    نقاط 








  :واملعرفية مصط   فلسفة اللغة وسياقاتھ التار خية.2
 مطلع         مرة  ظ ر أول  حيث  تار خية؛  مراحل  بثالث  اللغة  فلسفة  مصط   مر ظ ور
سبعة "عند الفيلسوف البولندي  و ن فرو س ي    كتابھ  1806و1803القرن التاسع عشر ب ن
 مطبوعة الذي كتبھ    فر سا، و ذه املرحلة من التأر خ لظ ور مصط   فلسفة " مخطوطات غ 
 الب  إل  ا  ي بھ  لم  أشار إل  االلغة  من  أول  أننا  ونزعم  ظ ر ف  ا . احثون،  ال    الثانية واملرحلة
عند الفيلسوف  يطا   بندتو كرو         1902املصط    انت    مطلع القرن العشر ن سنة 
   العامة"كتابھ  للتعب   واللسانيات  كعلم  ". ا  ماليات  سنة  الثالثة  املرحلة عند  1912وظ ر   
  ". فلسفة اللغة"عنوانا لكتابھ " ل  ت دوزاأ"الفيلسوف الفر     
  : ذا إجماال، أما التفصيل فيأ ي    العناصر التالية
  :1806و 1803ب ن     مطلع القرن التاسع عشر " فلسفة اللغة"ظ ور مصط   .  1.2
   اللغة  فلسفة  مصط    استعمل  من  أول  يذكر من –إن  من  نجد  علمنا، ولم  حد ع  
 HÖENÉ Wronski) و ن فرو س ي  ،الفيلسوف البولندي  و -الباحث ن فيلسوفا أقدم منھ
  





   (أو  «SEPT MANUSCRITS INÉDITS»كتابھ  غ   مطبوعة  مخطوطات ") مرقونة"سبعة
  .1806و 1803الذي كتبھ    فر سا ما ب ن 
 الكث   من     وضع  عنھ  ُعرف  فقد  املصط  ،   ذا  وضع  فرو س ي  ع    غر با ول س





 عل  ا     اشتغل  ال    الكث  ة  املعارف  من  واحدة  لفرو س ي،  بال سبة  اللغة  فلسفة و عد
 .إ  ...طيلة حياتھ البحثية، ال   تأ ي ع   رأس ا الر اضيات وفلسفة الدين وفلسفة التار خ
   مقالتھ      غ  ه،  عن  أو نقل  بنفسھ،  فرو س ي  صاغ  اللغة"وقد من الكث   " فلسفة
  عد  ال    اللغو ة،  حاليااملصط  ات  علوم أغل  ا      برأس ا  قائمة  لسانية  لفروع  أسماء ،
  :  6اللسان ا  ديثة، نذكر أبرز ا
- GLOSSOLOGIEالذي ذكره كمصط   مرادف لـ  PHILOSOPHIE DU LANGAGE . 
- SÉMIOTIQUE )السيميائيات(و حدد موضوع ا بأنھ العالمات « signes »عموما  . 
- LEXICOLOGIE )وموضوع ا عند فرو س ي  و الداللة ) امل  مية«signification » . 
- HÉRMENEUTIQUE )التأو لية   أو  العالمات) ال رمنيوتيقا  تأو ل " وموضوع ا
interprétation des signes". 
- SYNTAXE )علم ال  اكيب+ ( RHÉTORIQUE )أو ا  طابة   PARTIES DU ) +البالغة
DISCOURS )ا   ا  طاب( LES GENRES DU DISCOURS ) +  طابأجزاء ) + أنواع
DIDACTIQUE )وغ   ا من املصط  ات ال   أصبحت من املواد  ساسية .)..التعليمية
 . و عليمية اللغات    معاجم اللسانيات وتحليل ا  طاب
  :   1902مطلع القرن العشر ن، سنة " فلسفة اللغة"مصط    2.2
 ال  القرن  مطلع      يطالعنا  بندتو كرو       يطا    الفيلسوف  BENEDETTO»عشر ن
CROCE 1866-1952»    بكتابھ  بـ  ESTITICA COME SCIENZA DELL"املوسوم
ESPRESSIONE E LINGUISTICA GENERALE. TEORIA E STORIA "ا  ماليات كعلم "أي 
  






  .والشق الثا ي خصصھ لتار خ  ذه النظر ة. ا  ما  
 عنوان  الفصل الثا ي عشر املوجود    الشق الثا ي ا  اص بتار خ ا  مالياتوقد وسم 





   املثالية  ال  عة      بندتو كرو      لدى  الفلسفية  ال  عة  ال   (Idéalisme)وطبيعة ،
رد فعل ع   ال  عة الوضعية الطبيعية    الفلسفة الناشئة عن تأثر علوم   سان جاءت ك
 العشر ن  القرن  بداية  ح    سادت  ال    الطبيعة،  ال  عة .  علوم    ذه  تأثروا  اللغو  ن وألن








   صائص   ا ع اس  اللغة  أن   و فكرة  الكتاب،   ذا      كرو       سطھ     ء وأ م
  ف   ل ست ظا رة طبيعية تؤثر ف  ا  حداث املادية، وإنما    الشعب الناطق   ا، و التا 
  . 9فعل فكري إبدا   ل ا عالقة بالشعور والعاطفة
 ل ا   ا  مالية  الطبيعة  حول  يتمحور  اللغة  لنظر ة  كرو      طرح  أن  يت     نا . ومن
 يت  حيث  أو ا  ما  ،  الف     و املجال  اللغة  فلسفة  بمصط    عنده  املقصود  فإن م وعليھ
  .10دراسة اللغة دراسة جمالية، وحيث ي ون الشعر  و الش ل  مثل للتعب  
  :عنوان كتاب: مصط   فلسفة اللغة. 3.2
  




    عنوان  بذاتھ  قائما  كتابا  ألف  من  و  «LA PHILOSOPHIE DU LANGAGE»أول
، الصادر    طبعتھ  و   «ALBERT DAUZAT 1877-1955»اللسا ي الفر     أل  ت دوزا 
   1912سنة  صدر سنة  ثم  وقد1917،  تطور ا " ،  وقوان ن  للغة  العامة  املم  ات  فيھ حلل
  . 11"ومنا   ا املختلفة
      ذا الكتاب جملة من املواضيع ذات الصلة " أل  ت دوزا"عا   الفيلسوف اللغوي






 .النحو القديم وا  طوات  و   للعلم: تار خ  ف ار -
 .النحاة ا  دد -
   طرق ا  ال    املواضيع   ذه  " دوزا"و عد  كتاب  صدور  املسائل "دوسوس  "قبل  أ م  من ،
 أن ما يم   أسلوب .  ذاإ   يومنا " سوس  "اللغو ة ال   تناول  ا كتب اللسانيات منذ  " دوزا"غ 
  .   الكتابة، مقارنة باللسانيات املعاصرة،  و الطا ع الفلسفي الظا ر    تحليالتھ اللغو ة
 :  عض أقوالھ -
 عض  ف ار والتعر فات حول اللغة وخصائص ا والعلم امل تم " دوزا"نقت س من كتاب 
  : بدراس  ا
الم  و مجموعة من العالمات الصوتية ال     دف والك.  صوات واملعا ي: للغة مظ ران" -
  .13"إ   التعب  ، ونقل  ف ار ب ن    اص
عن مجموع معارفنا،  «la science du langage»من الصعو ة بم ان عزل علم اللغة " -
 وطيدة،   عالقات  مع ا     
ُ
 ت  ال    العلوم  بمختلف  مرتبطة  ذلك  من  العكس  ع   ف  
   الف  ياء  من  تطلب  ال شر ح )   وس يكية(ف    علم  من  وتطلب   صوات، تحليل
   النفس  علم  من  وتطلب  ووظيف  ا،  الكالم  أعضاء  ب ية  سان   تزو ده ...وف  يولوجيا
  




     ترابط  للغة بقوان ن   جتماعية  ا  صائص   جتماع  علم  من  وتطلب ف ار،
  .14..."والشروط املؤدية إ   تطور ا
  ".articulés) أو املتمفصلة(اللغة مجموعة من  صوات املنطوقة ...اللغة فعل إجتما  " -
  دف إ   ترجمة  ف ار بال لمات، و ح ام والقضايا املنطقية . اللغة    أداة التفك  " -
  ".با  مل
 ".système de signesاللغة عبارة عن نظام من العالمات " -





  :وإش الية  شأ  ا كمبحث فلسفي مف وم فلسفة اللغة. 3
نذكر من أ م التعر فات ال   أورد ا فالسفة اللغة ملصط   املبحث الذي  شتغلون عليھ، 
  :ما ي  
فلسفة اللغة    : " (-John R. Searle 1932) عر ف الفيلسوف اللغوي  مر  ي جون س  ل  -
 العامة   ا  اصيات  لبعض  نظر فلسفية،  زاو ة  ومن  ودقيق  وا    وصف  إ      دف محاولة





 املصادر  و ف ار املتنوعة  التأمالت  من  مجموعة  اللغة : اللغة  حول  الفالسفة   عض  عليقات
ورغم عدم تجا س  ل  ذا، والغياب ا     للتماسك النظري فيھ، و و ما ي ب   ...ومالحظا  م
  .17" ع  اف بھ، فإن  مر يتعلق بدون شك باملجال   م و صعب    الفلسفة
-    ز دان  ف     محمود  املصري  الفيلسوف  ): 1995-1927( عر ف  اللغة أصبح "...فلسفة
   القرن   ذا  أوائل  يزد ر منذ  وأخذ  سواه،  مستقال عما  مبحثا  العشر ن[اليوم وازداد ] القرن
 فيھ  الكتابة  ع    الباحث ن  من ...إقبال  م  ابطة  مجموعة  اللغة  فلسفة  إن  القول و مكن
 عل  ا   عكف  تتعلق  الدراسات،  ومشكالت  أسئلة  من  يقلق م  عما  ت شأ  والفالسفة، املناطقة
  .18"وإن لفلسفة اللغة تار خ طو ل...باللغة
  




 طھ -  عزمي  املصري  الباحث  أول ا : "... عر ف  عن  بحث  أو     اللغة،  قبل  فيما  بحث   
ا  ، و شأ  ا وعالق  ا ال  يحة باإل سان والوجود بجميع ما فيھ من موجودات ودور ا  جتم
  .19"والعل   وا  ضاري، ومحاولة توضيح  ل ذلك وتفس  ه
 فلسفية   مش لة  بوصف ا  اللغة  النظر إ     و  التعر فات   ذه  ب ن  يجمع  رابط  أ م إن
وقد ا تم   ا الفالسفة إ   درجة أصبحت لدى .  ستد   الدراسة من أجل الوقوف ع   حقيق  ا





  : نزعتان تتجاذبان مف وم فلسفة اللغة و شأ  ا1.3
  و     مختلفت ن،  نزعت ن  ب ن  حدا  تضع  اللغة  فلسفة  ملف وم  س يمولوجية    النظرة إن
 حداثية  والثانية  ثمة . تأصيلية  ومن  اللغة،  لفلسفة    ا  خاص  مف وم  نزعة   ل  عن  ان ثق وقد
  . ل شأ  ا
 التأصيلية-  بال  عة  ا  اص  قديمة : املف وم  اللغة  فلسفة  أن  ال  عة   ذه  أ  اب  عتقد
 الزمان  من  قرنا  وعشر ن  خمسة  عن  عمر ا  ير و  ال    الفلسفة  إ   . قدم  مضامي  ا وترجع
 وعالق  ا    شأ  ا  حيث  من  اللغو ة  الظا رة  طبيعة  حول  قيلت  ال    الفلسفية   راء مختلف
 ن القدامى كأفالطون وأرسطو، أو    بالفكر والواقع، وال   نجد ا    نصوص الفالسفة اليوناني
 القرون التالية   بفالسفة  مرورا  رشد والرازي وغ   م،   الفارا ي وابن  العرب  الفالسفة نصوص
 .وان  اء بالفالسفة املحدث ن واملعاصر ن
 للفيلسوف   العامة    تمامات  ضمن  اللغة  دراسة  ال  عة،   ذه  أ  اب إذ . وُ دخل
 امل  اللغة  تحتل  أن  شرطا  ضمن ل س  حضور ا  يكفي  بل  الفلسفي،  البحث      املركز ة  انة
  . السياق العام ألسئلة الفيلسوف












  . 22وعلم  ستدالل واللسانيات وغ   ا من العلوم ا  ديثة
 املعاصر ن،   الفالسفة  من  مجموعة  أعمال  الفلسفة     ل ذه  البوادر  و    ظ رت وقد
  .  مأش ر م؛ فر جھ وراسل ومور وفتج شتاين وأوست ن وس  ل و شومس ي وغ   




 تحقيق       تتمثل  محددة،  غاية  لنفس ا  اللغة  فلسفة  وضعت  املسلمة،   ذه ولتأكيد
  : جملة من   داف، نذكر م  ا
 . ات الفلسفية ع   أساس عل   منطقيإعادة صياغة  ش االت واملوضوع  -
 . التأكيد ع   أن أولو ة البحث الفلسفي املعاصر    البحث    اللغة وتوضيح ا -
 عالقة اللغة باإل سان والوجود، وتوضيح دور ا  جتما   والعل   وا  ضاري  -  .تفس 
  ...والصدقالوصف الوا   والدقيق لبعض ا  اصيات العامة للغة؛  املع   و حالة  -
 .24"التوصل إ   ف م أفضل لكيفية عمل الذ ن    تصوره للعالم" -
 :قضايا ومباحث فلسفة اللغة. 4
 محبا   القديم  منذ   ان  كما  للمعرفة  و و محب  ومتنوعة  كث  ة  الفيلسوف ا تمامات





   سان اللغة وكيف اك س  ا؟م   اك سب : والعلماء منذ القديم؛ حيث  ساءلوا
  





 يجعل ا   سا ي ما  التار خ   عمق      ألن اللغة تضرب بجذور ا  مقنعة، وذلك  علمية أو ن يجة
  .سرا من أسرار املا    البعيد
 الفال   ا تمام  القضية   ذه  شغلت   جتماع، وقد  وعلماء  النفس  وعلماء  واملفكر ن سفة
  .25فاختلفت حول ا آراؤ م وتباي ت     م وتنوعت فرضيا  م
 إ     التعرض  يمكن  اللغة،  أصل  ع    التعرف  س يل      وضعت  ال    الفرضيات  ب ن ومن
  :الطروحات التالية
  سطوري -   س    :الطرح   ي  بآدم  أ ى  هللا  أن  التورا ي  بالنص  يتمسك  ممن يزعم
 ائنات العالم، ومع حلقة بابل مزج هللا اللغات؛ و عد الطوفان أعطى  ش ت أبناء نوح 
  ن ذاتھ  وللغات     للشعوب  ت ون  ناك لغة بدائية .  ش ل جديد  يف  ض أن و ذا
 أم(  ا  ديد). لغة  ال ش ل  إ    يرجع  اللغات  تنوع  ال    وأن  الشعوب  ل ش ل املوازي
 .26تت لم ا
 :اف  ق الفالسفة إزاء  ذا الطرح إ   فر ق ن :الطرح الفلسفي -




 الكالمية  ا  ماعة  احتياج  من  وكذلك . 27ي بع  الرأي،   ذا  مع  الفالسفة وأغلبية
 .اللسانيون املحدثون واملعاصرون
 اللسا ي -  أصل :الطرح  مسألة  تخر ج  ع    العل    الطا ع  إضفاء  اللغة  علماء  حاول
 عرف   فيما  تمثلت  الدقة      غاية  لغو ة  علمية  منا    اصطناع  خالل  من اللغة،
 إ     التوصل  ا  ث ثة  أبحا  ا  خالل  من  حاولت  حيث  واملقارنة،  التار خية باللسانيات
عالقات القرابة ب ن اللغات ومن ثمة تص يف اللغات    أسر، من أجل تحديد اللغة 
 . م ال   تنحدر م  ا  ذه  سر
 فرضي  ا، وال  تؤكد  أن  الطروحات   ذه  إحدى  استطاعت   ل  املطروح، سؤال
  أم أن القضية مازالت قائمة    نقطة البداية؟
  




 واملقارنة،     التار خية  اللسانيات  إل  ا  توصلت  ال    النتائج  نجاعة  عدم  س ب
 غاية   إ    استمرت  وال    القضية،  ل ذه  العلمية  للدراسة  أو    بدرجة  املؤ لة بصف  ا
و س ب ظ ور منا   علمية لسانية تبحث    اللغة كنظام ول س . ن التاسع عشرالقر 
كتار خ، استعاض اللسانيون عن البحث    قضية أصل اللغة، بالبحث    اللغة ذا  ا؛ 
 تخضع   عالقات  وفق  بي  ا  فيما  امل  ابطة  اللغو ة  العالمات  من  نظام      حيث من
امل ا  ارجية امل س بة    حدوث الظا رة لقانون داخ   خاص، من دون   تمام بالعو 
  . اللغو ة و شأ  ا











 لغو ا  عل  ا  و حالة     . وتصور ا  دوما   انا  أ مية،  ال يقالن  سؤ ن  السؤال   ذا  عن و ن ثق




 .la choseال   ء -
 .le motال لمة  -
  





 وأرسطو غر بة   أفالطون  عند  اللغو ة  العالمة  م ونات  عن  الفلسفية  التصورات  تكن ولم
 أو   ال لمات  طبيعة  دراسة      والنحاة  اللغو  ن  محيط  اللغو ة عن  ساد . العالمات حيث
 أصولھ   ترجع  فلسفي  منطقي  تصور  العصر ا  ديث  ح    بالعالمة  املتعلقة  اللغو ة الدراسات
  عد ا  وما  الوسطى  القرون  ولغو ي  فالسفة  كث   من  وت ناه  أرسطو،  إ     ذا .  29و   ومؤدى
قائمة من  سماء ال    التصور، أن اللسان إذا ما تم رده إ   سماتھ ا  و ر ة ال  عدو أن ي ون 
 املادية أو املجردة؛ أي إن اللسان       شياء  عن  أو تصورات  ا  ار  ،  العالم تقابل أشياء   
 . جو ره سلسلة من  سماء ال   تقابل ا سلسلة من  شياء املادية أو الذ نية وقد انتقد سوس 




   و و الـ  اللغو ة،  العالمات  الفيلسوف : «Sémiotique»ع    ي ون  الذي  العام،  العالمات علم
   لوك  جون  خطوطھ «John Locke 1632-1704» نجل  ي  ورسم  وسماه  بھ  ت بأ  من  و أول
 العالمات"الك  ى    مقالتھ  - 1839(ثم تب   الفيلسوف  مر  ي  شارلز سندرس ب  س ". مبدأ
 الفرع مصط) 1914    ذا  للتعر ف  محاوالتھ  أو    واس  ل  السيمياء،  عن  وفكرتھ  لوك  جون   
   العام      العالمات  تص يف  ومحاولة  عنھ  والكشف  ا  ديد  ب  س ). 1867(املعر   وقدم
 خالل السبعي يات   معر   جديد  كفرع  مرة السيمياء  ألول  عّرف ف  ا  ال   مخططاتھ التم يدية
  .31من القرن التاسع عشر





 سان وا  يوان .3.4  : قضية اللغة ب ن 
  




 سان  سان وحده؟ وما    . تبحث  ذه املسألة    طبيعة اللغة و  ل اللغة خاصية 
 سان عن لغة   لغة   سا ي؟ وما الذي يم  خصائص اللغة مقارنة  غ   ا من أنواع التواصل 
 ا  يوان؟
 سان    الفلسفة اليونانية القديمة بأنھ  أو ا  يوان املالك " حيوان ناطق"لقد ُعّرِف 
 والتباد. ؛ أي اللغة والعقل(logos)" للغوس ل، يتجاوز إ   ومف وم اللغة، باعتبار ا  سقا للتعب 
 والتواصل  سان، و تمثل    مجموعة من العالمات املتفق عل  ا للتفك    .  و  ا واقعا ينفرد بھ 
 م  ا   يجعل  التواصل،       ساسية  وظيف  ا  تكمن   عب   وتفاعل،  وسيلة واعتبار اللغة
 سانية     بت ارات  . أعظم  الفالسفة–أو باألحرى   عض  يرى    سا-كما  ذات  نفسھ    ن
  .وش ادة ع   وضعھ كإ سان
 سانية بخاصيات ال وجود ل ا    أنماط التواصل ا  يوا ي ال   ال   ذا، وتتمتع اللغة 
   مش  كة  ت ون إشارات  نوع ا وعدد ا– عدو أن  حيوانية - غض النظر عن  مجموعة  أفراد ب ن
  . 33معينة
 سانية شب  ا ذا أ مية   :   أي م ان؛ حيث يقول وقد نفى  شومس ي أن ي ون للغة 
تختلف قليال فيما ب ن ال شر ول س ل ا ش يھ ذو ' خاصية نوعية'إذ تبدو ملكة اللغة ال شر ة "
وال عند أي نوع من ال ائنات، م ما بلغت من التطور البيولو   والذ اء 34"أ مية    أمكنة أخرى 
  .الغر زي 







 النحلة   .  35أخوا  ا بامل ان الدقيق الذي يوجد فيھ اللقاح  سقا تواصليا، أن تخ 
   سان    مثل  تصدر مثل ا  ا  يوانات   عض  أن  الدراسات   عض  أظ رت أصواتا كما
 مختلفة،   دالالت حّمل ا
ُ

















 التمي  ية   الوحدات  ب ن  الثنا ي   نقسام  أي  اللغة؛      املزدوج  التمفصل  مف وم و عد
 الدالة ) الفونيمات(  تم   لغة   سان عن ) املونيمات(والوحدات من ب ن أ م ا  صائص ال  
  .37ئنات  خرى با   أنظمة التواصل عند ال ا
   خاصية  ع    ال شر ة  اللغة  اشتمال  إ    لوسائل "باإلضافة  الالمحدود  ستعمال
 فون  ومبولت" محدودة ؛ أي استغالل عدد محدود من ا  روف إلنتاج عدد ال 38ع   حد  عب 
تقوم اللغة ال شر ة ع   خاصية : "و ؤكد  شومس ي  ذه ا  اصية    قولھ. متنا   من ا  مل
  .39"املتفردة infinity] الال  ائية[دو أيضا معزولة بيولوجيا؛ إ  ا خاصية الالمحدودية أولية تب
وإن النظام التواص   بال سبة لل شر مالزم للغة، واللغة    ال    شغل امل انة الرئ سية 
 سا ي ال لية و ذا يدل ع   أن اللغة ل ست    ال   تختلف جو ر ا . داخل شبكة التواصل 
 نظ   ل  عند عن  التواصل  أنظمة  جميع  إن  بل  غ   الناطقة،  ال ائنات   ستخدمھ  تواص   ام
  .، ول ست اللغة فحسب40مستخدمي اللغة    كذلك
 نظاما   بوصف ا  اللغة،  أ مية  ع    واللساني ن  الفالسفة  ب ن  اتفاق   ناك   ان وقد
   سان  لدى  تواصليا،  جا و سون . سيميائيا  رومان  : "يقول  لوك  في[ ان  لوك ] لسوفجون
  محق ن    تأكيد ما ع   أن اللغة    ال   ء  سا    و  م من ب ن  نظمة ] لسا ي[وسوس 
 سانية  ل ا   .41"السيميائية 
 حصرا   إ سانية،  خاصية  اللغة  أن      والعلماء  الفالسفة  عند  الثابتة وا  قيقة
    ء. و امتياز  أ م   طالق-و    قديما-ع    سان    ظا رة. اخ  عھ  ترتبط  و    جدا معقدة
 سانية  سان عن با   ال ائنات. ارتباطا شديدا بالفطرة  ومن . و   خاصية النوع ال   تم   
 التخصصات   من  الكث        والعلماء  الفالسفة  مازال  ونوام س ا،  أسرار ا  كشف أجل
)    ن  و ولوجيا  ا  ينات،  علم   عصاب،   شر ح  النفس،  علم ل ا  يجندون ...) اللسانيات،
  .إم انيات   مة لدراس  ا
  




 : العالقة ب ن اللغة والفكر .4.4
 إ     وتحيلنا  باللغة  سان    انفراد  فكرة  تدعم  سانية    اللغة  خصوصية  مسألة إن
 بالفكر  أثارت . عالق  ا  ثم  ومن  الفلسفة،  مجال      تقليديا  موقعا  املسألة   ذه  احتلت وقد




 الفكرأس  - أ  ع    اللغة  الفلسفي :بقية  الفكر      قديم  توجھ  و و  التوجھ،   ذا يرى






 الفكر و ش لھال لمات، و  وذ ب فتج شتاين،    فلسفتھ  و  ، إ   . أن ال لمة    ال   تصوغ
  ذه   بقيت  وإال   ف ار وتوضيح ا،   و تحديد  الفلسفة  موضوع  جعل  حينما  ذلك  من أ عد
  . 43وإن أفضل طر قة لف م  ف ار وتوضيح ا  و التحليل املنطقي السليم للغة.  ف ار م  مة
 ا - ب  ع    الفكر  أن  :للغةأسبقية  بيا  ،  جون  رأس م  وع    التوجھ  أنصار  ذا يرى
  ولو ات  معر    اك ساب  مستوى  ع    مسبقا  حصل  قد  الطفل  أن  يف  ض اللغو ة
 ف م ا  وكذلك   ع   ع  ا،  ال    والعالقات  املفا يم  استعمال  بفضلھ   ستطيع . مع ن،
   يف م  أن  الطفل  ع    املستحيل  من   و أنھ  التوجھ   ذا  ح   ومضمون  لغو ا  عب  ا
وأن تدر س  ش ال اللغو ة ال يؤدي إال إ   فكر منطقي . يتمكن من الفكرة ال امنة فيھ
وا  ، بل إنھ ع   العكس، عندما يتأسس املنطق  ع   حي  ا ع   ال لمات ال   يجب 
 الدقيق والوا    . 44استعمال ا من أجل التعب 
  






 ر ط   أن   عتقد  وتجعلنا  ال لمات،  قبل  وموجودة  مسبقا   ف ار معدة  فإن  ثم  ومن  سميھ،
 . 45قاد  عيد عن ال  ة عت-   رأيھ–ال سمية بال   ء إنما  و عملية  سيطة، و ذا 
 بالفكر - ت  اللغة  الفكر  :اق  ان  خصوصية  الطفولة  منذ  بالفكر يحدد  اللغة  اق  ان إن
 يتعذر فصلھ   مف ومي  يتم   بطا ع  إنھ  أي  لغو ا؛  الدوام  ع     ونھ  حيث  من  سا ي
كما أن تطور الفكر املف ومي . فال وجود لفكر باستطاعتھ  ستغناء عن اللغة. عن اللغة
ص باإل سان يتعلق منذ الطفولة بتطور وظيفة الكالم؛ كما أن اتحاد اللغة بالفكر ا  ا
  . 46ع   أن الكالم  و ع   الدوام فكري 
 : مش لة العالقة ب ن اللغة والواقع .5.4
أيوجد  شابھ . لقد شغلت مش لة العالقة ب ن اللغة والواقع تفك   الفالسفة واملناطقة
   جز ي  ال شابھ  أن  أم  بي  ما،  وظيفة تام  ل ا  أن  اللغة  وظائف      التقليدي  الرأي  ولعل فقط؟
 عن املشاعر وتوصيل املعلومات إ    خر ن  عن الواقع املشا د والتعب   . أساسية    التعب  غ 
 والغموض   النقص  الكث   من   شو  ا  اليومية  حياتنا        ا  نتواصل  ال    الطبيعية  اللغات أن
. 47بارات ل س ل ا مع   محدد، وأخرى ت ون معان  ا متداخلةوالقصور، أل  ا تتضمن  لمات وع
لذلك   أ  عض الفالسفة إ   البحث عن لغة اصطناعية ل ا مصط  ات ومفا يم خاصة   ا، 
 والوضوح  والشفافية  الدقة  املطروح. تتو    ال ساؤل  بحيث : لكن  اللغة   ذه  وضع  يمكن  ل
ومن ثم حل  ش ال املتعلق بصدق تمثيل  تصبح بديلة عن اللغة العادية    البحث الفلسفي،
 ل ل   و  ون  الفكر الفلسفي؟  عن  والدقيق  التعب   الصادق  مقدور ا      و  ون م؟،
َ
 للعال اللغة
 ع     اشتغلوا  الذين  الفالسفة  أبرز  ومن  املتقار ة؟  املعا ي   س ث    محددا،  واحدا  مع    لمة
 .مور، ولودفيغ فتج شتاين    فلسفتھ  و  برتراند رسل، وجورج : إيجاد مثل  ذه اللغة املثالية
 : نظر ة املع   .6.4
 عد مش لة املع   من أ م مباحث فلسفة اللغة، وتأ ي بصفة عامة    موضع الصدارة 
   السؤال  إذ  سا ي،    العقل  واج ت  ال    املشكالت  كذا؟(من  مع    سان ) ما    ع   مطروح
 من   ا  ار    العالم  إدراك  وحاول  ج سھ،  ب    من  غ  ه  مع  يتواصل  بدأ  منذ  أي  القديم، منذ
  





 مع   ومن أبرز  سئلة ال   تطرح ا .   49ما الوظيفتان  ساس تان للغة، فال قيام للغة من غ 
 ل لل لمة الواحدة مع   واحد محدد، أم أن ل ل  لمة استخدامات مختلفة    : نظر ة املع  
ختلفة؟ وما ال  ادف وعالقتھ باملع  ؟  ل مع   ال لمة  و إشارة إ   مع   مع ن، أم سياقات م
 املع    مش لة   س    ما  تؤلف  مجموع ا   سئلة     وال   ء؟  ذه  اللفظ  وسط ب ن  املع   . أن
 ألنھ   اللسانيات  علماء  بھ    تم  كما  املعاصر ن،  الفالسفة  عند  بھ    تمام  يزداد  موضوع و  
 صمي      والتداو  يدخل  الدال    البحث  القضية . 50م    ذه  امل تم ن  الفالسفة  أ م  ب ن ومن
 الداللة   نظر ة  أ  اب   شومس ي  تالمذة  اللساني ن  ومن  وفتج شتاين،  و واين  ومور فر جھ
  .التوليدية
  
  :خاتمة .5
 وقضايا   مسائل  أ م  ومناقشة  عرض  خالل  من  املقال  أسئلة  عن   جابة  محاولة  عد
   إ   جملة الظا رة اللغو ة  البحث  توصل  من الفيلسوف واللغوي،   ل  با تمامات ذات الصلة
  :من النتائج نذكر أ م ا فيما ي  
-     مصط    استعمل  من  اللغة"أول   و " فلسفة  ا  ديثة  الفلسفية  املؤلفات   
 ب ن   ما  عشر وتحديدا  التاسع  القرن  مطلع      فرو س ي،   و ن  البولندي الفيلسوف
لسوف  يطا   بندتو كرو        مطلع القرن العشر ن كما ول س الفي. 1806و 1803
 . عتقد  عض الباحث ن
 أن  -  أ  ا  ا   عتقد  تأصيلية  نزعة  نزعتان؛  اللغة  فلسفة  مصط    مف وم تتجاذب
 إ   مختلف  راء الفلسفية ال   . فلسفة اللغة قديمة قدم الفلسفة وترجع مضامي  ا
حداثية ينظر أ  ا  ا إ   فلسفة اللغة ع    ونزعة. قيلت حول طبيعة الظا رة اللغو ة
 نظر   من وج ة  العشر ن، يدرس اللغة  ظ ر    بداية القرن  فلسفي حديث  مبحث أ  ا
 .الفكر الفلسفي املعاصر-حصرا- فلسفية، و ت ون من مختلف التطورات ال   عرف ا 
 املوضوع -  بدراسة    تمام      واللساني ن  الفالسفة  تقاطع  البحث  م ن     ات ات  
 أن كال م  ما يدرس ا من وج ة نظر تخصصھ  . اللغو ة نفس ا، غ 
  




 تب ن  -  كما  فلسفيا،  اللغو ة  الظا رة  بدراسة  كب  ا  ا تماما  الفالسفة  لبعض  أن تب ن
 من املباحث الفلسفية  . أيضا إملام  عض اللساني ن بالكث 
 با -  ت ناول  أ  ا  إال  حديث،  فلسفي  مبحث  اللغة  فلسفة  أن  من  الرغم لبحث ع  
 .والدراسة مجموعة من القضايا اللغو ة ال    عود تار خ ا إ   أقدم العصور الفلسفية
 وا تمامات  -  الفيلسوف  ا تمامات  ب ن  يجمع  لغوي،  فلسفي  مبحث  اللغة فلسفة
 الفالسفة . اللسا ي  ع    اس ش لت  ال    اللغو ة  للمعضالت  حلول  إيجاد  إ    س  
 .واللغو  ن قديما وحديثا
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